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Fig．4－3　Relationship　of　photocurrent　to　photovoltage．
　　　　　　　　This　work短g　curve　was　obtained　in　the　presence　of　1μM　cytochrome　c2　by
　　　　　　　measuring　the　photocurrcnt　and　photovoltage　across　a　series　of　successively　larger
　　　　　　　load　resis垣nces．
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